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Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba
El pasado 10 de febrero se inauguró, con 
la presencia de los consejeros de Econo-
mía y Conocimiento, Antonio Ramírez 
de Arellano, y de Educación, Adelaida de 
la Calle, la quinta edición de Transfiere, 
Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología 
e Innovación, que se celebró en el Palacio 
de Ferias y Congresos de Málaga los días 
10 y 11 de febrero de 2016. La OTRI de la 
Universidad de Córdoba participó un año 
más en este foro dando difusión a la ofer-
ta de servicios tecnológicos, científicos y 
humanísticos de los grupos de investiga-
ción de la UCO. Para ello contó con pre-
sencia en el stand de la Red OTRI Anda-
lucía (ROA), y se mantuvieron al mismo 
tiempo diversas reuniones bilaterales 
B2B en la zona de networking del foro.
Durante los dos días de reuniones, inves-
tigadores de la Universidad de Córdoba, 
en colaboración con los técnicos de la 
Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación, mantuvieron 25 reuniones 
y se pusieron en contacto con represen-
tantes de empresas, centros y platafor-
mas tecnológicas, y otros organismos de 
investigación de distintos sectores pro-
ductivos para buscar posibles colabora-
ciones y sinergias profesionales como 
socios tecnológicos.
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